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調
査
・
研
究
活
動
ニ
O
O六
年
度
i
ニO
O七
年
度
平
成
一
九
(
二
O
O七
)
年
度
は
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
件
、
研
究
所
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
件
、
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
件
、
科
研
費
を
得
た
研
究
班
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
件
の
計
四
件
の
研
究
資
金
を
獲
得
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
数
の
共
同
研
究
計
画
が
展
開
さ
れ
た
。
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
一
八
年
度
ま
で
研
究
計
画
五
年
間
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
部
科
学
省
よ
り
本
年
度
か
ら
三
年
間
の
期
間
延
長
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
・
研
究
活
動
の
詳
細
な
報
告
は
別
冊
『
学
術
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
報
告
書
二
O
O
七
|
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
研
究
所
問
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
に
お
け
る
伝
統
的
秩
序
規
範
の
持
続
と
変
容
」
(
平
成
一
七
j
一
九
年
度
、
代
表
・
後
藤
武
秀
研
究
員
)
、
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
境
域
ア
ジ
ア
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
地
域
間
比
較
研
究
の
試
み
と
し
て
」
(
平
成
一
九
年
度
)
、
ま
た
科
研
費
を
得
た
研
究
班
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
中
国
内
陸
部
に
お
け
る
貧
困
対
策
に
関
す
る
研
究
|
『
移
民
新
村
』
政
策
を
中
心
に
し
て
」
の
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
号
に
収
録
し
て
い
る
。
【
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
}
中
国
に
お
け
る
地
方
選
挙
の
調
査
及
び
台
湾
に
お
け
る
講
演
研
究
員
佐
藤
俊
期
平
成
一
九
年
三
月
二
四
日
1
三
月
二
八
日
問
調
査
地
香
港
・
中
国
・
台
湾
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
作
業
及
、
び
東
南
ア
ジ
ア
法
研
究
動
向
調
査
期調
査
地 問
平
成
一
九
年
八
月
二
九
日
1
九
月
五
日
藤
武
秀
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
(
ス
マ
ラ
ン
プ
香
港
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
研
究
員
後
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
作
業
及
、
ひ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ス
ラ
l
ム
教
育
施
設
調
査
期調
査
地
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
リ
ー
ダ
ー
客
員
研
究
員
西
野
長官
男
間
平
成
一
九
年
八
月
二
九
日
1
九
月
六
日
※
上
記
三
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
号
所
収
の
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
報
告
に
所
収
。
イ
ン
ド
、
ネ
シ
ア
(
ス
マ
ラ
ン
)
【
研
究
所
閏
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】
モ
ル
デ
ィ
ブ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
l
ム
の
伝
統
的
秩
序
規
範
の
変
容
調
査
期調
査
地
研
究
員
子
間
二
O
O
七
年
二
月
一
一
一
1
一一一一日
モ
ル
デ
ィ
ブ
(
マ
l
レ
、
バ
ン
ド
ス
島
)
三
八
三
島
進
イ
ス
ラ
i
ム
世
界
に
お
け
る
伝
統
的
秩
序
規
範
の
持
続
と
変
容
調
査
・
研
究
活
動
研
究
会
合
報
告
期調
査
地
研
究
員
間
三
O
O
七
年
四
月
二
九
日
1
五
月
一
日
f麦
藤
カ
イ
口
市
に
お
け
る
イ
ス
ラ
l
ム
の
伝
統
価
値
規
範
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
期調
査
地
中
国
ア
モ
イ
大
学
・
福
州
大
学
赤
堀
※
上
記
3
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
号
所
収
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
に
所
収
。
客
員
研
究
員
間
二
O
O
七
年
七
月
一
一
二
日
1
八
月
一
七
日
エ
ジ
プ
ト
ス
l
フ
ィ
l
高
等
評
議
会
な
ど
カ
イ
ロ
市
中
国
扶
貧
「
移
民
新
村
」
政
策
研
究
班
中
国
陳
北
・
甘
粛
省
地
区
移
民
新
村
研
究
調
査
期調
査
地
研
究
員
苦E
日召
男
・
横
阿都
仁
平
・
今
客
員
研
究
員
間
三
O
O七
年
九
月
一
日
1
九
月
一
一
一
日
中
国
陳
北
・
甘
粛
省
地
区
移
民
新
村
※
詳
細
に
つ
い
て
は
本
号
所
収
の
研
究
班
報
告
に
所
収
。
長十飯
)1 東生塚
武
秀
雅
幸
博主円勝
入
四
研
究
会
合
報
告
L
一
O
O六
年
度
j
ニ
O
O七
年
度
研
究
集
会
日
時
二
O
O七
年
一
月
二
六
日
(
金
)
一一一一時
1
二
O
時一二
O
分
A 
A 
白
山
校
舎
二
号
館
一
六
階
ス
カ
イ
ホ
l
ル
中
央
(
第
一
部
)
・
ス
カ
場
イ
ホ
1
ル
右
(
第
二
部
)
第
一
部
一
研
究
大
集
会
(
二
二
時
1
一
七
時
三
O
分
)
第
一
ス
テ
ー
ジ
研
究
報
告
宗
教
の
制
度
化
と
権
威
ー
マ
レ
ー
シ
ア
の
境
域
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
l
ム
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
研
究
員
史
長
i季
本
報
告
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ
パ
州
東
岸
の
セ
ン
ポ
ル
ナ
郡
に
居
住
す
る
海
サ
マ
(
パ
ジ
ャ
ウ
)
人
を
事
例
と
し
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
「
ふ
?
っ
の
ム
ス
リ
ム
」
仲
と
国
家
と
の
イ
ス
ラ
l
ム
を
め
ぐ
る
相
互
作
用
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
た
。
丈
具
体
的
に
は
、
一
九
五
0
年
代
半
ば
に
始
ま
る
海
サ
マ
人
の
イ
ス
ラ
l
ム
化
の
歴
史
過
人
程
を
跡
づ
け
、
そ
の
過
程
を
国
家
、
地
域
双
方
の
レ
ベ
ル
の
イ
ス
ラ
l
ム
を
め
ぐ
る
社
重
会
的
文
脈
に
定
位
し
て
相
関
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
セ
ン
ポ
ル
ナ
郡
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
国
境
を
接
し
て
い
る
。
海
サ
マ
人
は
マ
レ
ー
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
双
方
に
居
住
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
国
家
領
域
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ
l
ム
を
受
容
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
で
は
い
ま
も
他
の
多
数
派
ム
ス
リ
ム
か
ら
